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инноваций. Они пронизывают все уровни компании и нацелены на требовательного 
профессионального пользователя.  
7. Устойчивая инновация — это состояние организации, при котором она становится 
способна быть инновационной в любом направлении своей деятельности: менеджменте, 
взаимодействии с клиентами и внутри команды, разработке и поддержке продуктов.  
8. Компания, наряду с созидательной, осуществляла разрушительную инновацию, снизив 
цены и предлагая покупателю менее дорогие услуги. Эта стратегия, в определенной степени, 
позволила компании стать социально-ориентированной. Действительно, для социальных 
предпринимателей инновация - это новая уникальная идея, новый подход к решению не только 
своей, но и социальной проблемы. Это может быть новая комбинация ресурсов, новый подход, 
новая услуга для региона, что и было показано в процессе исследования.  
9. Поскольку конкуренты  со временем перенимают некоторые из доступных им 
преимуществ лидерской компании, то для отрыва от них  компании необходимо постоянное 
инновационное развитие в сфере своей профессиональной деятельности. Организации-лидеры 
не останавливаются на создании успешного продукта или сервиса — они ищут все новые 
способы производства и взаимодействия с клиентами. 
10. Инновационные решения сегодня, это: качественное обновление спектра услуг, 
внедрение и применение мирового опыта и новых технологий, препаратов и новейших разработок, 
профессиональное обучение специалистов, повышение их квалификации, принципиально новые 
организационные изменения и отношения в коллективе с образованием команды. Все это позволяет 
компании быть эффективной на протяжении всего этапа жизненного цикла. Инновации должны 
быть интересны самой компании, благодаря им компания развивается, тогда она становится 
интересной и для потребителя, что способствует развитию рынка. Организации-лидеры не 
останавливаются на создании успешного продукта/услуги или сервиса — они ищут все новые 
способы производства и взаимодействия с клиентами. 
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«Прямые иностранные инвестиции» – это иностранные инвестиции, достаточно 
крупные для того, чтобы позволить инвестору установить эффективный контроль за 
управлением предприятием и создать у него долговременную заинтересованность в успешном 
функционировании и развитии этого предприятия. Прямые иностранные инвестиции, по методике 
МВФ – это инвестиции, распространяющиеся на 10 и более процентов голосующих акций [1]. 
Главные источники прямых иностранных инвестиций в Латвии – соседние страны 
региона Балтийского моря – инвестиции из Швеции, Германии, Дании, Эстонии и Нидерландов 
составляют 42,4% всего объема ПИИ, охватывая множество сфер, от финансов, телеком-
муникаций и торговли до создания полностью ориентированного на экспорт производства. 
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Инвесторы из США, Кипра и России выбирают Латвию как рыночную базу в балтийском 
регионе, и как выгодное место для производства. Россия, также, - транзит/логистика с 
получением добавленной стоимости для своих основных экспортных товаров – 
нефтепродуктов, химикатов и металлов [2], хотя число потенциальных инвестиционных 
проектов уменьшилось наполовину. 
В целом, 69% потенциальных инвесторов, с которыми Латвийское агентство 
инвестиций и развития (ЛАИР) работает на данный момент – из европейских стран. А в общем, 
ПИИ вливаются в финансовое посредничество – 25%, в операции с недвижимостью – 13%, 
обрабатывающая промышленность – 12%, торговля – 10% [3]. 
Самая привлекательная сфера Латвии – транзит: портовое хозяйство, логистика. 
Сегодня такими же сферами являются  -  деревообработка, финансовый и банковский секторы, 
которые тоже интересны крупным инвесторам. К сожалению, в Латвии, многие инвестиции 
приходит в сферу услуг, а не в производство. Инвесторов часто настораживает налоговое 
законодательство и отсутствие рабочей силы, как в количественном смысле, так и в 
качественном. Глобальные тенденции показывают, что объем инвестиций во всем мире 
снижается из-за вызванной кризисом осторожности инвесторов. Это снижение Конференция 
ООН по торговле и развитию (UNCTAD) объяснила «уязвимостью мировой экономики, 
политической неопределенностью и геополитическими рисками» [4].  
Объём накопленных ПИИ в Латвии на конец 2014 года – 12 млрд.евро, что на 8,7 млрд. 
евро больше, чем в 2004 г. (3,3 млрд. евро), после вступления в ЕС. 
Рассмотрим баланс ППИ в Латвии за период 2005-2014 гг. (см. рис.1) 
 
 
 
Рис.1. Баланс ПИИ в Латвии за 2005-2014 гг. 
Составлено автором на основе данных the World bank [5] 
 
Как видно, на рис.1 баланс ПИИ в Латвии остаётся на протяжении исследуемого 
периода отрицательным. Имея признаки переходной экономики, Латвия намного больше 
принимает ПИИ, чем вкладывает в зарубежные страны. Особенно большие рывки притока 
ПИИ были в 2007 г. и в 2011 г. Затем заметна тенденция к снижению притока.  
Рассмотрим тенденции оттока  и притока ППИ в Латвии за период 2005-2014гг. в % от 
ВВП (рис.2). 
 
 
Рис.2. Отток и приток ПИИ в Латвии за период 2005-2014 гг. 
Составлено автором на основе данных the World bank 
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Как отражает рис.2, к 2014 г. заметно сближение оттока и притока ПИИ в показателях, 
хотя в 2007 г. наблюдался заметный разрыв в пользу притока ПИИ (в 6,3 % от ВВП). 2009 г. 
являлся наихудшим для Латвии, где наблюдалось как наименьшее вложение ППИ в Латвию (-
0,12 % от ВВП), так и наибольший отток ПИИ (-0,74% от ВВП) из Латвии, связанный с 
«бегством капитала» во время экономического кризиса. Это негативно сказалось на 
устойчивости экономики и пошатнуло конкурентоспособность Латвии на внешнем рынке. В 
общем, приток ПИИ не превышает порога в 10% от ВВП. 
Если сравнить количество обслуживаемых ЛАИР проектов в производственном секторе 
и секторе услуг, то и в Латвии заметно отражение мировых тенденций: увеличение количества 
инвестиционных проектов в секторе услуг (45%, 6% прироста). Продолжают доминировать 
инвестиционные проекты, концентрирующиеся на вложении в производство (55%). 
Характерная тенденция отмечается в отношении сферы размещения прямых иностранных 
инвестиций: последние десятилетия они переориентированы из добывающей в 
перерабатывающую промышленность. Наибольший поток иностранных инвестиций отмечается 
между США и странами Европейского Союза. Инвестиции стран Европейского Союза в США 
максимально сконцентрированы в производственных секторах. 
Латвия подписала двусторонние договоры о взаимном содействии и защите инвестиций 
с 43 странами. Эти соглашения гарантируют безопасность и защиту инвестиций вложенных в 
недвижимость, интеллектуальную собственность, акции или любые другие формы инвестиций, 
запрещают прямую или косвенную экспроприацию или национализацию средств, а также 
запрещают применение необоснованных, дискриминационных или своевольных мер странами, 
заключивших договор. Совет иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) это 
неправительственная организация, которая объединяет крупнейшие предприятия из разных 
стран и отраслей, осуществившие значительные инвестиции в латвийскую экономику. Миссия 
СИИЛ – способствовать развитию латвийской деловой среды посредством активного диалога с 
правительством. Для повышения качества предоставляемых услуг инвесторам был разработан 
процесс POLARIS, уникальная методика которого обеспечивает единую и скоординированную 
деятельность министерств, органов местного самоуправления, предприятий, государственных 
учреждений, университетов и исследовательских институтов [6]. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций в рамках ЕС предусмотрено 
Римским договором (1957 г.) и является примером многостороннего регулирования на 
национальном уровне. 
Одна из характерных тенденций эволюции иностранных инвестиций в последние годы 
– опережение ритма увеличения их объема по отношению к ритму роста всемирного продукта 
и международной торговли. Другой особенностью эволюции прямых иностранных инвестиций 
является то, что экономики стран с наибольшей способностью порождения данных инвестиций 
одновременно становятся и наибольшими их получателями. Как свидетельствуют данные 
UNCTAD, Германия занимает одно из ведущих мест в мире по привлечению прямых 
иностранных инвестиций.  
Другой характерной чертой является тенденция увеличения объема инвестиций, 
направляемых в развивающиеся страны. Точнее, начиная с конца 80-х ХХ века и до настоящего 
времени, отмечается усиление потока прямых иностранных инвестиций между развитыми и 
развивающимися странами. 
Так как существуют положительные стороны ПИИ в Латвии (ориентация инвестора на 
постоянную модернизацию и развитие предприятия, стремление к долгосрочному вложению 
средств, тенденция постоянного увеличения активов, эффективное управление капиталом за 
счет «веса» инвестора в органах управления предприятием), отметим некоторые недостатки ПИИ: 
–  частичная передача функций управления предприятием иностранному инвестору, 
что может мешать руководить предприятием в национальных интересах государства; 
–  негативное влияние на уровень безработицы (сокращение рабочих мест или перенос 
предприятия в другую страну, закрытие); 
–  способствование деградации населения принимающего государства из-за 
переориентации производства/сферы услуг или негативных культурных особенностей инвестора; 
–  уменьшение доходов государства из-за вывода прибыли за рубеж. 
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Необходимо отметить, что ряд развитых стран (Германия, Канада и т.д.), перед 
допущением ПИИ на свою территорию, выявляет прогноз о влиянии будущего инвестора на 
все сферы экономики/общества, то есть на экономическо-социальные показатели,  и только 
после положительного прогнозирования даётся старт ПИИ. Естественно, что в данном случае 
речь идёт и об экономической безопасности страны, чтобы процесс устойчивого развития 
экономики и социально-экономическая стабильность общества обеспечивались независимо от 
наличия и действия внешних факторов. Что нельзя сказать о Латвии, где имеется явное 
поглощение иностранными инвесторами (Скандинавия) экономических единиц Латвии (масс-
медиа, банки, недвижимость, связь), что негативно влияет на уровень жизни населения и 
экономику в целом. 
Выявленные проблемы должны, на наш взгляд, вызывать озабоченность со стороны 
государства Латвии: это и ухудшение платежного баланса, вызванного репатриацией прибыли, 
негативные социальные последствия, а также утрату в определенной степени политического 
влияния. Опираясь на опыт развитых стран, перед внедрением ПИИ  государству, необходимо 
тщательно оценивать их будущее влияние на: повышение конкурентоспособности страны, 
совместимость ПИИ с национальной политикой, культурой, экономикой, экономическую 
активность и безопасность [7]. Наряду с этим, необходимо ограничение сферы привлечения 
прямых иностранных инвестиций, не допуская их в стратегически важные отрасли, включая, 
например, военно-промышленный комплекс, атомную энергетику, добычу полезных 
ископаемых, масс-медиа и т.п.  
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